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ABSTRAK
Tujuan Penelitian untuk menganalisis Ketahanan pangan di wilayah yang terkena banjir di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten
Aceh Jaya dan juga untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan (tanaman padi) yang terkena banjir di
Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif kuantitatif analitik dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang ditujukan pada masyarakat yang
terkena banjir. Total sampel pada penelitian ini adalah 75 responden,. Sebanyak 60 responden dari 4 desa di Kecamatan Krueng
Sabee Kabupaten Aceh Jaya, yaitu: masing-masing 15 responden dari Desa Panggong, 15 responden dari Desa Buntha, 15
responden Desa Datar Luas, dan 15 responden Desa Padang Datar dan 15 responden dari dinas terkait. Berdasarkan pada hasil
analisa yang dilakukan terhadap variabel ketahanan pangan (tanaman padi) terkena banjir di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten
Aceh Jaya maka tingkat ketahanan pangan di wilayah yang terkena banjir di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya adalah
tinggi (nilai determinasi R=99.8% dan korelasi sebesar R2=99.5%). Selanjutnya hasil analisis terhadap faktor yang mempengaruhi
ketahanan pangan (tanaman padi) di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yaitu faktor fisik (X1), faktor non fisik (X2)
dan faktor pendukung (X3), menunjukan bahwa faktor yang berpengaruh dominan secara berurutan adalah 1) faktor pendukung
(X3) yaitu sebesar (47%), 2) faktor non fisik  (X2) yaitu sebesar (29.4%), dan 3) faktor fisik (X1) yaitu sebesar (20%). 
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